





























































































































































































































































































































































































托马斯·海伍德（Thomas Heywood,1574-1641）据称参与了 220 部作品的
创作。他在激发同情心方面显得很出色，但他很少把这个优点应用到悲剧中。







































































人所知的作品是《The Knight of the Burning Pestle》（1607)，这是一部
体现中产阶级趣味的讽刺喜剧。但他的名字总是不可避免地要和约翰·弗莱彻
（1579-1625）连在一起，因为有一部 1647 年和 1679 年两次出版的戏剧作品
集，就是由他们联合署名的；这部戏剧集收入了大约五十部作品。实际上他们
俩合作的戏剧在作品集中只占少部分，其中包括《The Maid’s Tragedy》、
《Philaster》和《A King and No King》，都写于 1608 年到 1613 年。但这









琼生。他的剧作《The Scornful Lady》（1616）、《The Chances》
（1617）、《TheSpanish Curate》（1622）、《A Wife for a Month》






明系他独立完成或参与创作，其中无疑以《A Way to Pay Old Debts》












Park，1623）和《The Lady of Pleasure》（1635）描写了伦敦贵族社会的人
生百态和时尚。谢利 好的作品被认为是《The Cardinal》（1641），是与
《The Duchess of Malfi》情节相同的一部悲剧。 
  
约翰·福特（1586-1639）的作品通常被当作卡洛琳时代的戏剧开始出现
衰微的实证，因为《’Tis Pity She’s a Whore》（1629-1633)一剧明显对
兄妹之间的情事表示同情，而在结尾又让几乎每个人都走向毁灭。十七世纪署

































































因。从 1575 到 1577 年间，就有五家剧院开张。戏剧批评家对职业戏剧活动的
迅猛增长反应强烈。攻击的第一波来自约翰·诺斯布鲁克的《论反对掷骰子、
跳舞、演戏和插剧》（A Treatise Against  Dicing, Dancing, Plays, and 
Interludes, 1577）。随后，原为剧作家的斯蒂芬·戈森也相继发表了《陋习

















































































术标准，但由于成员逝世和意见分歧，使得它在 1588 年之后走向了衰败。 
  







个称号一直保留到 1642 年剧院关门为止。（这个名称在 1660 年又有人使用，
































































































这个剧团在自己的圣保罗剧场作公开演出，从 1575 年延续到 1590 年，二度公
演从 1599 年延续到 1606 年。它演出的市民喜剧 为著名，剧本出自米德尔
顿、查普曼、鲍蒙和当时其他优秀剧作家之手。 
  
但是黑僧童伶剧团——又名 The Children of（女王陛下）Chapel 或
Chapel Boys——是 著名的男童剧团。它是 1576 黑僧剧场的第一个驻场剧
团，后来又在 1600 年到 1608 年开办了第二个黑僧剧场。这个剧团受到安妮女










































么意思。在 118 页右栏，第 4-6 行：Actors were merely supplied 




































































把后一类剧称为“私人剧场”。这两类剧场都是从 1575 年开始使用的。 
  
从 1567 年到 1623 年，在伦敦附近共建了十三座露天式剧场，它们是：红
狮剧场（The Red Lion，1567-?)；剧场（The Theatre，1567-1598)；纽因
顿·巴特剧场（The Playhouse at Newington Butts，1576-1594)；帷幕剧场
（The Curtain，1577-1627)；玫瑰剧场（The Rose，1587-1606，1592 年改
建)；天鹅剧场（The Swan，1595-1632)；白教堂野猪头剧场（The Boar’s 
Head, Whitechapel，1598-1616)；环球剧场（The Globe，1599-1613)；鸿运
剧场（The Fortune，1600-1621)；红牛剧场（The Red Bull，1605-1663，
1625 改建）；第二环球剧场（The Second Globe，1614-?1644)；希望剧场






















































































筑，外圆的直径约为 72 英尺。考古发现还证明，观众坐席有 11.5 英尺深，所
以里边供三分之一的观众站着看戏的露天庭院，其对角线的长度不得少于 49
英尺。院子的地面向舞台倾斜，表面铺有煤渣和坚果果核。舞台向院子推进大
约 16 英尺 5英寸。（在与观众坐席相连部分，舞台的宽度是 36 英尺 9英寸，
台口逐渐变小，宽度是 26 英尺 10 英寸。）1592 年，剧场扩建，舞台向前伸进








































































楚。舞台宽度为 43 英尺，（每边与）观众坐席之间还留有 6英尺的空隙，它
一直伸进到面积为 55 平方英尺的庭院的中央。合同要求将舞台和化妆室建造
“在框架中”（“within the frame”。 近有学者就其确切含义究竟是什么
展开了争论）。一般认为，它指的是化妆室要占据舞台之后的观众坐席；这就























































































从 1575 到 1635 年，伦敦市内和周边地区的“私人”剧场共有九座，它们
是：圣·保尔剧场（1575-1590，1599-1608）；第一黑僧剧场，在老巴特利
（Old Buttery，1576-1584）；第二黑僧剧场，在上浮拉特霍尔（Upper 
Frater Hall，1596-1655）；白僧剧场（？1580-1596 和 1606-1629）；波特
府剧场（1615-1616）；德鲁瑞巷的斗鸡场/凤凰剧院（The Cockpit/Phoenix 
in Drury Lane，1616-1667)；萨利斯伯雷宫（Salisbury Court，1629-1658

























男童剧团在此进行过演出。据估计，这个剧场应有 46.5 英尺长，26 英尺宽，



























的。这个剧场长不超过 66 英尺，宽不超过 46 英尺。剧场内有两到三层楼座，
若干私人包厢，以及一个有座位的正厅。估计它所容纳的观众数量在 500 人到
1000 人之间。舞台高于地面（估计比正厅地面高出 4到 4.5 英尺）。舞台系开
放式，既没有前伸式台裙，也没有大幕。从化妆间通向舞台有三扇门。据估





































（图 5.14 A.B）是由约翰·韦伯所制定的，准备在 1660-1662 年建修复这个建
筑时采用。但也有人认为这是琼斯的原始方案。宫内的斗鸡场剧场的 大尺寸
是 58 平方英尺；内部即圆形表演场地是八角形（每边约为 28 英尺），八条边
中的三条边为舞台所占据。国王的包厢与舞台正面中央的门相对；其他的座位












位于 Le Fevre 骑术学院的法兰西剧场（1635-1636）建在一个游乐厅中，

























































































































装满。也有可能是租借服装，可以向 Revels Office 租借，也可以向剧场企业
家租借。一旦服装到手，演员就会一直穿下去。因为演员对服装的依赖性很
强，如何得到并保有一个足够用的衣箱就显得很重要。本时期的某些文献中提






































1603-1604 年十三个月，1636-1637 年十七个月）。1574 年，每天的上演剧目
须由王室批准，但伦敦市禁止在星期天演戏，詹姆斯一世也规定星期天演戏非
法（但这项法律似乎从未得到认真执行）。在 好的时候，一个剧团每年的演




















































































































一世设计第一个假面剧是在 1605 年。他可能在 1607-1608 年间再度前往意大
利，1613-1615（这次是肯定的）又去了一趟意大利。1615 年，他被任命为皇













































改成了无角度放置的侧景。这项创新可能在 1634 年就已经使用过，但在 1635
年为戴夫南特的《爱的神殿》进行舞台设计时，则肯定已经使用了。琼斯的创






























执，因为他要成为一个绝对统治者。从 1629 年到 1640 年，他竟然没有召集过
一次议会。当财政上的困难迫使他召集议会时，议会拒绝批准任何新的税收项
目，除非国王同意对自己的权力进行限制。但查尔斯拒绝了议会的要求，于是
在 1642 年爆发了内战。 终查尔斯战败并在 1649 年被斩首。 
  
战争也引燃了宗教对戏剧的反对烈火。由于戏剧与王室的家族成员关系过
于密切，所以找来了强烈的反感。1642 年 9 月，议会以国内骚乱状态为由，要
求剧场关闭五年。当五年期满时，清教徒已经占据了政府的位置，他们宣称要






















建 1567-1642 年这个时代的剧场热情极高。从 5.7、5.9 和 5.11 当中就可以
看出这种努力。1997 年，一座仿照第一环球剧场的建筑在伦敦泰晤士河南岸的
原址不远处落成（图 5.11）。这是一座 20 边形的圆形建筑，边长为 100 英
尺，庭院的直径为 73 英尺 99 英寸。舞台宽度为 44 英尺，纵深为 24 英尺 9英
寸，台柱间距为 27 英尺 6英寸。根据图 5.13A 和 5.13B 这两张草图而设计的
私人剧场也计划在同一地点兴建。许多 1642 年以前的英国剧场的形状也可以










































（Glynne Wickham）所编《早期英国舞台，1300-1600》（Early English 
Stages）两卷本，1959 年和 1972 年纽约出版。 
  



























Thomas Platter, Travels to England 
（1599）.
  






























The Dramatic Works of Sir William D’Avenant, 2 （London, 1872）
  
  
图 5.1 1620 年左右出版的马娄《浮士德博士》剧本中的插图。 
图 5.2 伦敦 Tabard 旅馆的庭院。该旅馆在十九世纪被拆毁，这张画是拆
毁前夕绘制的。估计这个庭院自伊丽莎白一世时代后一直不曾改变过。虽然
Tabard 旅馆不是用来作为戏剧演出的，但从它的格局中仍可以看出，它是可以
当作伊丽莎白时代的剧场使用的。选自 Thornbury，Old and New London。 
图 5.3 文艺复兴时代人们想象中的罗马剧场。注意多面体、观众坐席和
“Theatrum”标记。这个插图选自 1493 年 Lyon 出版的泰伦斯剧作；它可能启
发了波贝基对“剧场”（the Theatre）的命名。选自 Bapst, Essai sur l’
Histoire du Théâtre （1893)。 










图 5.5 标有伦敦剧场位置的地图。选自 Andrew Gurr, The 
Shakespearean Stage, 1574-1642 （1970)。红狮剧场的位置是后加的。
Cambridge University Press 提供。 
图 5.6 1989 年的考古发掘所发现的第一玫瑰剧场的地基示意图。第一幅
展示的是 1587 年建成时的状况，第二幅展示的是 1592 年改建后的状况。
Museum London 提供。 
图 5.7 由 C. Walter Hodges 绘制的 1594 年在玫瑰剧场的戏剧演出情形。
Hodges 先生提供。 
图 5.8 1596 年天鹅剧场的内景。原画作者是来自荷兰的一名游客，约翰





舞台之上的坐席中的人。选自 Bapst,Essai sur l’Histoire du Théâtre 
（1893)。 
图 5.9 J.C.Adams 的环球剧场复原图。注意第一层和第二层的内舞台以及
第三层的“乐师阳台”。Folger Library 和 Adams 先生提供。 
图 5.10 C.W.Hodges 绘制的伊丽莎白舞台复原图，它后边出现了一个亭
子。选自 Hodges, The Globe Restored。Hodges 先生提供 
图 5.11 伦敦莎士比亚环球剧场。这个仿照伊丽莎白时代公共剧场而建的
高度装饰化的剧场于 1997 年开放，旋于 1999 年作过调整。 
图 5.12 1597 年的第二黑僧剧场复原图。注意两层带有幕布的内舞台和坐
在舞台表演区两侧的观众。J.H.Farrar 绘制。The Architect of the Greater 
London Council 提供。 
图 5.13A 某剧场的外形设计和楼层示意图。这个剧场可能是 Drury 胡同的
凤凰/Cockpit 剧场，但现在认为应该是 Inigo·琼斯在 1639 年为威廉·达夫
南的一项未完成的工程而作的设计。牛津 Worcester College 提供。 









图 5.14A 由 Inigo·琼斯于 1629-1631 年间设计的宫中的 Cockpit 剧场的
楼层示意图。国王的座椅面对着舞台。约翰·韦伯 1660-1661 年绘制。牛津
Worcester Colleg 提供。 
图 5.14B 宫中的 Cockpit 剧场的正面和舞台示意图。这是一个由现成的建
筑改建而成的剧场，供公众剧团在宫廷演出时使用。约翰·韦伯绘制。牛津
Worcester Colleg 提供。 
图 5.15 1595 年左右绘制的草图，描绘的是莎士比亚《泰特斯·安德罗尼
克斯》中的一个场景。有的学者认为这是一幅十九世纪的赝品。Marquess of 
Bath 提供。 
图 5.16 Hertford 伯爵 1591 年在 Hampshire 的 Elvetham 奉献给伊丽莎白
女王的节目。这是为期四天的娱乐中的第二天的娱乐项目。为了表演海上彩
船，特地挖掘了一个新月形湖面。伊丽莎白女王的座椅位于上方左边。选自约
翰·尼古拉的 The Progressses and Public Processions of Queen 
Elizabeth, 2 （1788)。 
图 5.17 琼斯于 1635 年为 The Temple of Love 中的火的精灵设计的服
装。本书的复制得到了 Trustees of the Chatsworth Settlement 的许可。 
图 5.18 琼斯于 1640 年为 Salmacida Spolia 的第五幕所设计的场景。注
意“金色”。Devonshire Collection, Chatsworth。Trustees of the 
Chatsworth Settlement 提供。 
图 5.19 琼斯为 Salmacida Spolia 所作的楼层示意图。注意使用了巢式侧
幕和后台百叶窗，这些都可以在凹槽的滑动过程中发生变化。这可能是英格兰
的第一个可以完全发生变化的布景。Trustees of the British Museum 提供。
图 5.20 Salmacida Spolia 中的部分示意图。Trustees of the British 
Museum 提供。 
图 5.21 1548-1700 年间持续存在的欧洲主要剧场 
1500   1565   1580   1595   1610   1625   1640   1655   1670   1685   
1700 
（法国） 









                                     1634       Marais 1673           
1641  Palais Royale       （至 1763） 
1645 Petit Bourbon1660 
 1660Salle des Machines   （至 1782） 
1670   Guenegaud         
1689 
法兰西喜剧
院（至 1770）            （英国） 
1567 红狮剧场 ？ 
1576  剧场  1598 
1576   1584 第一黑僧剧场 
1577 帷幕剧场            1627 
1587 玫瑰剧场  1606 
1595 天鹅剧场      1632 
1596 第二黑僧剧场         1655 
1599 环球剧场        1644 
1600 幸运剧场               1662 
1605  红牛剧场             1663 
1613    希望剧场     1656 
1616 Cockpit or Phoenix  1667 
1629    1642 宫中 Cockpit 
1629 索尔斯伯里宫中剧场 1666 
1661 林肯旅馆（至 1714）1671 多塞花园（至 1709） 
Drury 胡同 1674 至现在 
（西班牙） 
1579  Corral de la Cruz                               
（至 1856） 









                    1628  Corral de Comedies, 
Almagro（至现在) 
                         1640   Coliseo           
（至约 1812) 
（意大利） 
    1584                       奥林匹克剧场          （至现在）1588   
Sabbionetta        （至现在） 
1637          San Cassiano 
  
 
